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REPTILIA: SQUAMATA: SERPENTES: CROTALIDAE BOTHROPS NASUTA
MAP. Solidcirclemarkstype-locality,hollowcirclesotherlocali-
ties.Questionmarksindicateuncertainareasof occurrence.
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• DESCRIPTIONS.The mostrecentandcomprehensivedescrip-
tionof thisspeciesis in Porraset al. (1981).WilsonandMeyer
(1982)alsoprovideda descriptionof thespeciesandincludedse-
lecteddataonHonduranspecimens.
• ILLUSTRATIONS.Color illustrationsare providedby Garcia
(1896)andNice£oroMaria(1938).Blackandwhitephotographs
arefoundin Ditmars(1931),Taylor(1954),Medem(1968),Al-
varezdelToro (1973),andPorraset al. (1981).Amaral(1929)
includeddrawingsof theheadandBrattstrom(1964)drawingsof
someosteologicalcharacters.Gutierrezetal. (1979)illustratedthe
karyotype.
• DISTRIBUTION.Bothropsnasutaoccursat lowandmoderate
elevations(nearsealeveltoabout900m)of theCaribbeanversant
fromChiapas,Mexicoto Colombia;alsodistributedon thePacific
versantin CostaRica,Panama,Colombia,andEcuador_
• FOSSILRECORD.None.
• PERTINENTLITERATURE.Amaral(1929)revisedtheBothrops
lansbergigroupanddemonstratedthatB. nasutawasa distinct
speciesin thatgroup.Porraset al. (1981)provideda historical
summary,a synonymy,a summaryof distributionandecology,an
analysisof variation,anda biogeographichistoryof the species.
SmithandSmith(1973,1976)listedsomeof theliteratureonthe
species,includingseveralpopularworksnotincludedby Porraset
al. (1981).
• REMARKS.Amaral(1929)consideredfour specimensin the
NationalMuseumof NaturalHistory(USNM) as "types"of Bo-
thriopsisproboscideusCope.However,Cochran(1961)did not
includementionof thesespecimens_Savage(1970)indicatedthat
the"type"specimenwaslost.
Fitch(1981)indicatedthatmalesofthespeciesareslightlylarger
thanfemales(basedon an unpublishedmaster'sthesiscitingspec-
imensfromColombia).However,Porraset al. (1981)showedthat
femalesarelargerthroughouttherangeof thespecies.
• ETYMOLOGY.Thenamenasutais derivedfromtheLatinna·
sutusmeaning"havinga largenose,"in referenceto theupturned
snoutof thisspecies.
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BothropsnasutaBocourt
BothropsnasutusBocourt,1868:202.Type-locality,"Pansos,sur
lesbordsdu Polochic(Guatemala)"(Panws,Depto.Aha Ver-
apaz).Holotype,Mus. Nat. Hist. Natur.Paris 1592(Stuart,
1963),sex,collector,anddatenot given(notexaminedby
authors).
Porthidiumnasutum:Cope,1871:207.
BothriopsisproboscideusCope,1876:150.Type-locality,"Sipu-
rio, at thebaseof themountains[ProvoLimon,CostaRica]."
Holotypenotdesignated.SeeREMARKS.
Bothropslansbergi:Milller, 1878:703(inerror).
Bothropsbrachystoma:Miiller, 1882:154.
Brothriopsis[sic]brachystoma:Cope,1887:89(part).
ThanatosutusPosada-Arango,1889a:45-49(papernotseen;see
followingcombination).
ThanatophisutusPosada-Arango,1889b:344.Type-locality,"Ie
districtZea[Depto.Antioquia,Colombia]."No holotypedes-
ignated.
Bothriechislansbergii:Gunther,1895:190(part).
Lachesisbrachystoma:Boulenger,1896:547(part).
Trimeresurusbrachystoma:Mocquard,1909:945(part).
Bothropslansbergii:Dunn,1928:30(part).
Bothropsnasuta:Amaral,1929:25.
Trimeresurusnasutus:DunnandBailey,1939:20.
Porthidiumnasutumnasutum:Burger,1971:35.
Porthidiumnasutumsutum:Burger,1971:35.
Bothriechisnasutus:Savage,1980:88.
• CONTENT.No subspeciesarerecognized.
• DEFINITIONANDDIAGNOSIS.Bothropsnasutais a relatively
smallpit viperrangingfromabout162to 463 mmin malesand
156to 635 mmin females.The dorsumis yellowishbrown,pale
brown,or graywitha seriesof 15 to 23 darkblotches,narrowly
outlinedwithwhite,anda narrowwhite,orange,or orangishtan
vertebrallinedividingtheblotchesintorightandleftportions,which
arefrequentlynotalignedbutratheralternate.Theventerisheavily
stippledwithbrown.Thedorsumoftheheadfrequentlyhasabroad,
arrow-shapedmarkpointinganteriorly.The sideof theheadpos-
teriorto theeyeis darkwitha palelineextendingventrallyfrom
theanteriorcorneroftheeyetothelipandoneextendingdiagonally
fromtheposteriorcornerof theeyetotheangle,togetheroutlining
a dark subocularblotch.The chin is dark withwhitemarkings.
Scutellationis asfollows:21-27 (x =23.0)scalerowsatmidbody;
123-143 ventralsin males,127-145 in females;27-41 subcau-
daisin males,24-35 in females,entire;supralabials8-11 (x =
9.4);infralabials9-13 (x =11.4);canthalusuallysingle;interna-
salspaired,elongate,elevatedanteriorly,usuallyin contact;inter-
canthals3-7; postcanthals1-2, usually1;interoculars3-7; inter-
ictals19-28; prefoveals2-12; sqbfoveals1-7; suboculars1-4;
postoculars1-4; oculabials1-4. Thelorealis widerthanhigh.The
upperpreocularis large,extendingdorsallyoverthecanthalridge.
Themiddlepreocularis dividedor not,infrequentlyabsent,in con-
tactwiththeorbitornot.Thelowerpreocularissingle,infrequently
absent,in contactwiththeorbitor not.The analplateis single.
The tail is notprehensile.Apicalpitsareabsent."The hemipenis
is dividedwitha bifurcatesulcusspermaticus, thesulcusdividing
closeto thebaseof theorganandeachbranchextendingto the
distalendof theapicalobe.Thebasalportionof theorganandthe
areaslateraltoandbetweenthebranchesofthesulcusarespinulate.
Theshouldersandtheabsulcatesideof theorganarecoveredwith
spineswhichincreasegraduallyin sizeproximally,terminatingwith
a pairof enlargedbasalspines ituatedoneithersideof thesulcus.
Distalareasof·theapicallobesarecalyculatewithpapillatemicro-
ornamentation"(Porraset aI., 1981).
Bothropsnasutadiffersfromothermembersof thegenusin the
followingcombinationof characteristics:colorpatternof dark,al-
ternatingmiddorsalblotches,separatedbya palemiddorsalline,on
a palergroundcolor;subcaudalsingle;tail not prehensile;size
small;supralabialsseparatedfromborderof lorealpitbysmallrow
ofscales;internasalselongateandelevatedanteriorly;ventrals123-
145;canthalsingle;scalerowsat ventusually19.
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